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gibt  die   Instanz   zurueck
falls bereits eine existiert,
andernfalls  wird  eine  neue 
Instanz erzeugt.
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  AddressBook.allInstances.size <= 1
context AddressBook::new() post:
  AddressBook.allInstances@pre->forAll(e | 
    AddressBook.allInstances->include(e)) and
  AddressBook.allInstances->size = 1 and
  result = AddressBook.allInstances->
    asSequence->first
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  self.entry->count(c) = 1
context ABEComposite::removeMember
  self.entry->select(p | p = c)->size = 0 
context ABEComposite::isReachableEntry(
    obj:Object, path:Vector(AddressBookEntry)) : Boolean post:
  result =
    if (path->includes(self)) then false
    else 
      entry->exists(c | c = obj) or
      entry->exists(c | 
        c.isReachableEntry(obj,path->union(Vector{self})))
    endif
context ABEComposite inv:
  not self.isReachableEntry(self,Vector(AddressBookentry){})
context ABELeaf::isReachableEntry(
    obj:Object, path:Vector(AddressBookEntry)) : Boolean post:
  result = false
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    s : AddressBookEntry) post: 
  s@pre.equals(s)
context ABEComposite::equals(obj: Object) post:
  result = 
    self.colType = obj.oclType and
    self.entry.equals(obj.entry)  
context ABELeaf::equals(obj:Object) post:
  result = 
    self.oclType = obj.oclType and
    self.property = obj.property
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context Observable::attach(o : Observer) post:
  self.observers->includes(o)
context Observable::detach(o : Observer) post:
  self.observers->excludes(o)
context Observer::update(s : AddressBook) post:
  self.conforms(s)
context AddressBook::notify() post:
  observers->forAll(o| o.conforms(self)) and
  self@pre = self
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